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Berikut ini adalah kuesioner yang akan meneliti “Pengaruh Kompensasi dan




() pada hurufpilihanyang telah disediakandanisilahindentitasanda.
1. Nama : ......................................................................




4. Lama Bekerja di PT. Krisna Brass Indonesia
a. ≤5 Tahun
b. 6 – 10 Tahun




() padakolomjawaban yang telahdisediakan. Pemberianskorpadasetiap item
adalahsebagaiberikut:
STS (Sangat Tidak Setuju) : 1
TS (Tidak Setuju) : 2
N (Netral) : 3





No Kompensasi (X1) STS TS N S SS
1 PT. Krisna Brass memberikangajitepatwaktu
2 PT. Krisna Brassmemberikangajisesuaidengankinerja dicapai
3 PT. Krisna Brassmemberikaninsentiftambahan
4 PT. Krisna Brass memberikan bonuslemburpadasaat pegawai kerjalembur





7 PT. Krisna Brass mempromosikanjabatankaryawan setiapbeberapaperiode
8 PT. Krisna Brass memberikanfasilitaskerjayang memadai



















13 Komunikasidengansesamakaryawan PT.Krisna Brass berlangsung lancar
14 Komunikasidenganpihakmanajemen PT.Krisna Brass lancar
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4 Sayamempromosikancitrabaik PT. KrisnaBrass di lingkunganeksternalperusahaan










Um JK LK 1 2 3 4 5 6 7 8
1 4 1 2 4 4 5 4 4 5 4 3 33
2 5 1 3 3 3 4 4 3 3 5 4 29
3 3 1 2 1 1 1 1 3 3 3 3 16
4 3 1 2 3 3 3 3 4 4 4 4 28
5 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 21
6 4 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 23
7 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 23
8 4 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 24
9 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 24
10 3 1 2 4 1 4 3 3 3 3 4 25
11 4 2 2 4 1 1 1 4 3 4 4 22
12 4 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 21
13 2 1 1 3 2 2 2 3 3 1 3 19
14 2 2 1 3 2 3 4 4 2 3 3 24
15 5 1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 21
16 3 2 2 4 5 4 3 4 5 4 4 33
17 4 1 2 4 3 2 3 4 2 2 3 23
18 5 1 3 1 1 1 1 1 2 3 1 11
19 4 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 10
20 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 17
21 4 1 2 5 3 3 4 4 4 4 3 30
22 5 1 3 4 4 4 5 4 3 3 3 30
23 4 2 2 4 4 4 4 5 4 4 5 34
24 5 1 3 3 4 3 4 4 3 3 3 27
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25 4 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 22
26 5 1 3 4 4 4 5 5 5 4 4 35
27 4 2 2 4 4 3 4 5 3 3 3 29
28 4 1 3 4 1 2 3 3 2 2 2 19
29 4 1 3 4 5 5 5 4 4 4 4 35
30 4 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 10
31 4 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 23
32 3 1 2 5 3 3 4 3 4 4 3 29
33 2 1 2 1 1 1 2 3 3 3 3 17
34 4 1 2 3 3 4 4 3 3 4 4 28
35 4 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 22
36 4 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 22
37 1 2 1 1 2 1 2 1 3 3 1 14
38 1 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 23
39 1 1 1 4 4 4 3 4 5 4 3 31
40 1 1 1 4 1 4 3 3 2 3 3 23
124 106 111 118 130 120 122 119 950
t r r r t r t r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 52
3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 48
3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 1 36
4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 3 52
2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 36
3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 35
3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 2 2 3 34
3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2 35
3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 37
3 3 1 3 4 1 3 3 3 3 3 2 3 3 38
4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 47
3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 45
1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 25
3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 46
2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 37
4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 3 60
4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 50
1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 22
3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 1 3 2 2 39
2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 34
3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 5 4 49
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 55
4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 61
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 28
4 3 5 5 5 4 4 5 3 4 3 3 3 3 54
5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 3 5 56
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4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 47
3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 33
4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 4 4 4 54
1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 25
2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 35
3 3 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 3 51
3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 45
4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44
2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 34
3 2 2 3 2 2 2 4 3 4 4 3 3 4 41
3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 41
3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 33
3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 5 4 4 3 45
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 27
120 113 118 124 123 110 119 123 116 123 121 117 121 118 1666
r r r t t r r t r t r r r r r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22




1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 4 3 4 4 3 4 4 4 33
3 3 4 3 3 4 5 3 3 31
3 3 3 3 2 1 1 1 1 18
3 3 4 3 3 3 3 3 4 29
2 3 2 3 2 3 3 2 2 22
2 2 3 2 2 2 3 3 3 22
3 3 2 3 2 3 1 2 1 20
3 2 2 2 2 2 3 3 3 22
3 2 3 2 3 3 3 3 3 25
3 2 3 3 2 3 4 1 4 25
3 3 3 3 3 3 4 1 2 25
4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
2 2 1 3 2 3 3 2 2 20
3 4 3 3 3 3 3 2 3 27
2 3 3 3 2 2 3 2 2 22
5 4 5 3 4 5 4 4 4 38
4 3 3 3 3 4 4 4 4 32
1 2 2 1 2 2 2 3 2 17
2 2 2 2 2 2 1 1 1 15
3 3 3 4 4 4 2 2 2 27
3 4 5 4 5 5 3 3 3 35
4 5 4 3 4 4 4 4 3 35
5 5 4 5 4 4 4 4 4 39
3 3 3 3 4 4 4 4 3 31
2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
4 3 3 4 3 4 4 4 4 33
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3 3 4 3 3 3 4 3 3 29
2 3 2 3 3 3 4 2 2 24
5 4 4 5 3 4 4 5 5 39
2 2 2 2 2 2 2 1 1 16
3 3 3 3 3 3 3 2 3 26
4 3 3 3 4 4 3 3 3 30
3 3 4 4 4 4 3 3 3 31
3 3 3 3 3 4 3 4 3 29
3 2 3 3 3 2 3 3 3 25
4 3 3 4 3 3 4 4 4 32
3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
2 3 3 3 3 3 3 2 2 24
5 4 4 3 3 3 3 4 5 34
2 1 3 3 1 2 1 1 2 16
122 118 122 122 116 124 124 110 114 1072
t r t t r t t r r r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 15




A Uji Instrumen Data
*** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ***
RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)
Item-total Statistics
Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha
if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
X1.01 20,6500 32,3872 ,7350 ,9077
X1.02 21,1000 31,4769 ,7457 ,9074
X1.03 20,9750 30,8455 ,8229 ,9000
X1.04 20,8000 31,5487 ,7892 ,9030
X1.05 20,5000 33,7949 ,7656 ,9060
X1.06 20,7500 34,0897 ,6765 ,9122
X1.07 20,7000 35,6000 ,5968 ,9179
X1.08 20,7750 34,2301 ,7267 ,9089
Reliability Coefficients
N of Cases = 40,0 N of Items = 8
Alpha = ,9187
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*** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ***
RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)
Item-total Statistics
Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha
if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
X2.01 38,6500 85,0538 ,8308 ,9461
X2.02 38,8250 88,6609 ,7456 ,9484
X2.03 38,7000 86,6769 ,7073 ,9492
X2.04 38,5500 84,8179 ,8241 ,9462
X2.05 38,5750 86,1481 ,7527 ,9481
X2.06 38,9000 85,6308 ,7754 ,9475
X2.07 38,6750 84,4301 ,7832 ,9473
X2.08 38,5750 85,4301 ,7970 ,9469
X2.09 38,7500 87,5769 ,7589 ,9480
X2.10 38,5750 85,8917 ,7946 ,9470
X2.11 38,6250 89,5737 ,5848 ,9521
X2.12 38,7250 87,1788 ,7679 ,9477
X2.13 38,6250 87,3173 ,7278 ,9487
X2.14 38,7000 90,0615 ,5891 ,9518
Reliability Coefficients
N of Cases = 40,0 N of Items = 14
Alpha = ,9518
*** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ***
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RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)
Item-total Statistics
Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha
if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
Y01 23,7500 33,0128 ,7791 ,9093
Y02 23,8500 34,4897 ,7366 ,9125
Y03 23,7500 34,7564 ,7071 ,9143
Y04 23,7500 35,8846 ,6425 ,9182
Y05 23,9000 34,4000 ,7515 ,9117
Y06 23,7000 33,7538 ,7609 ,9107
Y07 23,7000 34,1641 ,6442 ,9186
Y08 24,0500 32,3051 ,7372 ,9129
Y09 23,9500 32,5615 ,7603 ,9108
Reliability Coefficients



































































































































































































































































































































































































































































































































































C Analisis Regresi Berganda
Descriptive Statistics
40 10 35 23,75 6,53
40 22 61 41,65 10,01





























,824a ,680 ,662 3,790
Model
1




Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, Kompensasia.
Dependent Variable: Loyalitas Karyawanb.
ANOVAb













Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, Kompensasia.
Dependent Variable: Loyalitas Karyawanb.
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Coefficientsa
4,258 2,669 1,595 ,119
,500 ,130 ,501 3,859 ,000







































Std. Dev = ,97
Mean = 0,00
N = 40,00
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual


























Dependent Variable: Loyalitas Karyawan

















































































0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01
3 0,997 0,999 27 0,381 0,487 55 0,250 0,334
4 0,950 0,990 28 0,374 0,478 60 0,234 0,322
5 0,878 0,959 29 0,367 0,470 65 0,230 0,317
6 0,811 0,917 30 0,361 0,463 70 0,225 0,306
7 0,754 0,874 31 0,355 0,456 75 0,217 0,296
8 0,707 0,834 32 0,349 0,449 80 0,212 0,286
9 0,666 0,798 33 0,344 0,442 85 0,203 0,278
10 0,632 0,765 34 0,339 0,436 90 0,200 0,270
11 0,602 0,735 35 0,334 0,430 95 0,198 0,263
12 0,576 0,708 36 0,329 0,424 100 0,195 0,256
13 0,553 0,684 37 0,325 0,418 125 0,176 0,230
14 0,532 0,661 38 0,320 0,413 150 0,159 0,210
15 0,514 0,641 39 0,316 0,408 175 0,148 0,194
16 0,497 0,623 40 0,312 0,403 200 0,138 0,181
17 0,482 0,606 41 0,308 0,398 300 0,113 0,148
18 0,468 0,590 42 0,304 0,393 400 0,098 0,128
19 0,456 0,575 43 0,301 0,389 500 0,088 0,115
20 0,444 0,561 44 0,297 0,384 600 0,080 0,105
21 0,433 0,549 45 0,294 0,380 700 0,074 0,097
22 0,423 0,537 46 0,291 0,376 800 0,070 0,091
23 0,413 0,526 47 0,288 0,372 900 0,065 0,086
24 0,404 0,515 48 0,284 0,368 1000 0,062 0,081
25 0,396 0,505 49 0,281 0,364
26 0,388 0,496 50 0,279 0,361
Sumber :
Dr. Sugiyono, Statistik Non Parametris untuk Penelitian, CV. Alfabeta, Bandung, 2004
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Lampiran 5 Tabel Distribusi t
df 0,01 0,025 0,05 0,10 0,20 0,50
1 63,66 25,45 12,71 6,31 3,08 1,00
2 9,92 6,21 4,30 2,92 1,89 0,82
3 5,84 4,18 3,18 2,35 1,64 0,76
4 4,60 3,50 2,78 2,13 1,53 0,74
5 4,03 3,16 2,57 2,02 1,48 0,73
6 3,71 2,97 2,45 1,94 1,44 0,72
7 3,50 2,84 2,36 1,89 1,41 0,71
8 3,36 2,75 2,31 1,86 1,40 0,71
9 3,25 2,69 2,26 1,83 1,38 0,70
10 3,17 2,63 2,23 1,81 1,37 0,70
11 3,11 2,59 2,20 1,80 1,36 0,70
12 3,05 2,56 2,18 1,78 1,36 0,70
13 3,01 2,53 2,16 1,77 1,35 0,69
14 2,98 2,51 2,14 1,76 1,35 0,69
15 2,95 2,49 2,13 1,75 1,34 0,69
16 2,92 2,47 2,12 1,75 1,34 0,69
17 2,90 2,46 2,11 1,74 1,33 0,69
18 2,88 2,45 2,10 1,73 1,33 0,69
19 2,86 2,43 2,09 1,73 1,33 0,69
20 2,85 2,42 2,09 1,72 1,33 0,69
21 2,83 2,41 2,08 1,72 1,32 0,69
22 2,82 2,41 2,07 1,72 1,32 0,69
23 2,81 2,40 2,07 1,71 1,32 0,69
24 2,80 2,39 2,06 1,71 1,32 0,68
25 2,79 2,38 2,06 1,71 1,32 0,68
26 2,78 2,38 2,06 1,71 1,31 0,68
27 2,77 2,37 2,05 1,70 1,31 0,68
28 2,76 2,37 2,05 1,70 1,31 0,68
29 2,76 2,36 2,05 1,70 1,31 0,68
30 2,75 2,36 2,04 1,70 1,31 0,68
31 2,74 2,36 2,04 1,70 1,31 0,68
32 2,74 2,35 2,04 1,69 1,31 0,68
33 2,73 2,35 2,03 1,69 1,31 0,68
34 2,73 2,35 2,03 1,69 1,31 0,68
35 2,72 2,34 2,03 1,69 1,31 0,68
36 2,72 2,34 2,03 1,69 1,31 0,68
37 2,72 2,34 2,03 1,69 1,30 0,68
38 2,71 2,33 2,02 1,69 1,30 0,68
39 2,71 2,33 2,02 1,68 1,30 0,68
40 2,70 2,33 2,02 1,68 1,30 0,68
41 2,70 2,33 2,02 1,68 1,30 0,68
42 2,70 2,32 2,02 1,68 1,30 0,68
122
43 2,70 2,32 2,02 1,68 1,30 0,68
44 2,69 2,32 2,02 1,68 1,30 0,68
45 2,69 2,32 2,01 1,68 1,30 0,68
46 2,69 2,32 2,01 1,68 1,30 0,68
47 2,68 2,32 2,01 1,68 1,30 0,68
48 2,68 2,31 2,01 1,68 1,30 0,68
49 2,68 2,31 2,01 1,68 1,30 0,68
50 2,68 2,31 2,01 1,68 1,30 0,68
51 2,68 2,31 2,01 1,68 1,30 0,68
52 2,67 2,31 2,01 1,67 1,30 0,68
53 2,67 2,31 2,01 1,67 1,30 0,68
54 2,67 2,31 2,00 1,67 1,30 0,68
55 2,67 2,30 2,00 1,67 1,30 0,68
56 2,67 2,30 2,00 1,67 1,30 0,68
57 2,66 2,30 2,00 1,67 1,30 0,68
58 2,66 2,30 2,00 1,67 1,30 0,68
59 2,66 2,30 2,00 1,67 1,30 0,68
60 2,66 2,30 2,00 1,67 1,30 0,68
61 2,66 2,30 2,00 1,67 1,30 0,68
62 2,66 2,30 2,00 1,67 1,30 0,68
63 2,66 2,30 2,00 1,67 1,30 0,68
64 2,65 2,30 2,00 1,67 1,29 0,68
65 2,65 2,29 2,00 1,67 1,29 0,68
66 2,65 2,29 2,00 1,67 1,29 0,68
67 2,65 2,29 2,00 1,67 1,29 0,68
68 2,65 2,29 2,00 1,67 1,29 0,68
69 2,65 2,29 1,99 1,67 1,29 0,68
70 2,65 2,29 1,99 1,67 1,29 0,68
71 2,65 2,29 1,99 1,67 1,29 0,68
72 2,65 2,29 1,99 1,67 1,29 0,68
73 2,64 2,29 1,99 1,67 1,29 0,68
74 2,64 2,29 1,99 1,67 1,29 0,68
75 2,64 2,29 1,99 1,67 1,29 0,68
76 2,64 2,29 1,99 1,67 1,29 0,68
77 2,64 2,29 1,99 1,66 1,29 0,68
78 2,64 2,29 1,99 1,66 1,29 0,68
79 2,64 2,28 1,99 1,66 1,29 0,68
80 2,64 2,28 1,99 1,66 1,29 0,68
81 2,64 2,28 1,99 1,66 1,29 0,68
82 2,64 2,28 1,99 1,66 1,29 0,68
83 2,64 2,28 1,99 1,66 1,29 0,68
84 2,64 2,28 1,99 1,66 1,29 0,68
85 2,63 2,28 1,99 1,66 1,29 0,68
86 2,63 2,28 1,99 1,66 1,29 0,68
87 2,63 2,28 1,99 1,66 1,29 0,68
88 2,63 2,28 1,99 1,66 1,29 0,68
89 2,63 2,28 1,99 1,66 1,29 0,68
90 2,63 2,28 1,99 1,66 1,29 0,68
123
91 2,63 2,28 1,99 1,66 1,29 0,68
92 2,63 2,28 1,99 1,66 1,29 0,68
93 2,63 2,28 1,99 1,66 1,29 0,68
94 2,63 2,28 1,99 1,66 1,29 0,68
95 2,63 2,28 1,99 1,66 1,29 0,68
96 2,63 2,28 1,98 1,66 1,29 0,68
97 2,63 2,28 1,98 1,66 1,29 0,68
98 2,63 2,28 1,98 1,66 1,29 0,68
99 2,63 2,28 1,98 1,66 1,29 0,68
100 2,63 2,28 1,98 1,66 1,29 0,68
124
df 0,01 0,025 0,05 0,1 0,2 0,5
101 2,63 2,28 1,98 1,66 1,29 0,68
102 2,62 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
103 2,62 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
104 2,62 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
105 2,62 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
106 2,62 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
107 2,62 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
108 2,62 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
109 2,62 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
110 2,62 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
111 2,62 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
112 2,62 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
113 2,62 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
114 2,62 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
115 2,62 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
116 2,62 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
117 2,62 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
118 2,62 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
119 2,62 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
120 2,62 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
121 2,62 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
122 2,62 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
123 2,62 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
124 2,62 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
125 2,62 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
126 2,62 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
127 2,62 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
128 2,61 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
129 2,61 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
130 2,61 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
131 2,61 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
132 2,61 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
133 2,61 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
134 2,61 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
135 2,61 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
136 2,61 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
137 2,61 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
138 2,61 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
139 2,61 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
140 2,61 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
141 2,61 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
142 2,61 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
143 2,61 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
144 2,61 2,27 1,98 1,66 1,29 0,68
145 2,61 2,26 1,98 1,66 1,29 0,68
146 2,61 2,26 1,98 1,66 1,29 0,68
125
147 2,61 2,26 1,98 1,66 1,29 0,68
148 2,61 2,26 1,98 1,66 1,29 0,68
149 2,61 2,26 1,98 1,66 1,29 0,68
150 2,61 2,26 1,98 1,66 1,29 0,68
155 2,61 2,26 1,98 1,65 1,29 0,68
160 2,61 2,26 1,97 1,65 1,29 0,68
165 2,61 2,26 1,97 1,65 1,29 0,68
170 2,61 2,26 1,97 1,65 1,29 0,68
175 2,60 2,26 1,97 1,65 1,29 0,68
180 2,60 2,26 1,97 1,65 1,29 0,68
185 2,60 2,26 1,97 1,65 1,29 0,68
190 2,60 2,26 1,97 1,65 1,29 0,68
195 2,60 2,26 1,97 1,65 1,29 0,68
200 2,60 2,26 1,97 1,65 1,29 0,68
205 2,60 2,26 1,97 1,65 1,29 0,68
210 2,60 2,26 1,97 1,65 1,29 0,68
215 2,60 2,26 1,97 1,65 1,29 0,68
220 2,60 2,26 1,97 1,65 1,29 0,68
225 2,60 2,26 1,97 1,65 1,29 0,68
230 2,60 2,26 1,97 1,65 1,29 0,68
235 2,60 2,26 1,97 1,65 1,29 0,68
240 2,60 2,26 1,97 1,65 1,29 0,68
245 2,60 2,26 1,97 1,65 1,29 0,68
250 2,60 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
255 2,60 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
260 2,59 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
265 2,59 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
270 2,59 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
275 2,59 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
280 2,59 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
285 2,59 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
290 2,59 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
295 2,59 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
300 2,59 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
305 2,59 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
310 2,59 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
315 2,59 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
320 2,59 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
325 2,59 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
330 2,59 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
335 2,59 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
340 2,59 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
345 2,59 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
350 2,59 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
355 2,59 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
360 2,59 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
365 2,59 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
370 2,59 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
126
375 2,59 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
380 2,59 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
385 2,59 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
390 2,59 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
395 2,59 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
400 2,59 2,25 1,97 1,65 1,28 0,68
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df 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 161,45 199,50 215,71 224,58 230,16 233,99 236,77 238,88 240,54 241,88
2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38 19,40
3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64
8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14
10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98
11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,85
12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75
13 4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67
14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60
15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 2,54
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49
17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45
18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41
19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38
20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35
21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32
22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30
23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27
24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25
25 4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 2,24
26 4,23 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22
27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,31 2,25 2,20
28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,45 2,36 2,29 2,24 2,19
29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,55 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16
31 4,16 3,30 2,91 2,68 2,52 2,41 2,32 2,25 2,20 2,15
32 4,15 3,29 2,90 2,67 2,51 2,40 2,31 2,24 2,19 2,14
33 4,14 3,28 2,89 2,66 2,50 2,39 2,30 2,23 2,18 2,13
34 4,13 3,28 2,88 2,65 2,49 2,38 2,29 2,23 2,17 2,12
35 4,12 3,27 2,87 2,64 2,49 2,37 2,29 2,22 2,16 2,11
36 4,11 3,26 2,87 2,63 2,48 2,36 2,28 2,21 2,15 2,11
37 4,11 3,25 2,86 2,63 2,47 2,36 2,27 2,20 2,14 2,10
38 4,10 3,24 2,85 2,62 2,46 2,35 2,26 2,19 2,14 2,09
39 4,09 3,24 2,85 2,61 2,46 2,34 2,26 2,19 2,13 2,08
40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08
41 4,08 3,23 2,83 2,60 2,44 2,33 2,24 2,17 2,12 2,07
42 4,07 3,22 2,83 2,59 2,44 2,32 2,24 2,17 2,11 2,06
128
43 4,07 3,21 2,82 2,59 2,43 2,32 2,23 2,16 2,11 2,06
44 4,06 3,21 2,82 2,58 2,43 2,31 2,23 2,16 2,10 2,05
45 4,06 3,20 2,81 2,58 2,42 2,31 2,22 2,15 2,10 2,05
46 4,05 3,20 2,81 2,57 2,42 2,30 2,22 2,15 2,09 2,04
47 4,05 3,20 2,80 2,57 2,41 2,30 2,21 2,14 2,09 2,04
48 4,04 3,19 2,80 2,57 2,41 2,29 2,21 2,14 2,08 2,03
49 4,04 3,19 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,08 2,03
50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,03
51 4,03 3,18 2,79 2,55 2,40 2,28 2,20 2,13 2,07 2,02
52 4,03 3,18 2,78 2,55 2,39 2,28 2,19 2,12 2,07 2,02
53 4,02 3,17 2,78 2,55 2,39 2,28 2,19 2,12 2,06 2,01
54 4,02 3,17 2,78 2,54 2,39 2,27 2,18 2,12 2,06 2,01
55 4,02 3,16 2,77 2,54 2,38 2,27 2,18 2,11 2,06 2,01
56 4,01 3,16 2,77 2,54 2,38 2,27 2,18 2,11 2,05 2,00
57 4,01 3,16 2,77 2,53 2,38 2,26 2,18 2,11 2,05 2,00
58 4,01 3,16 2,76 2,53 2,37 2,26 2,17 2,10 2,05 2,00
59 4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,26 2,17 2,10 2,04 2,00
60 4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99
61 4,00 3,15 2,76 2,52 2,37 2,25 2,16 2,09 2,04 1,99
62 4,00 3,15 2,75 2,52 2,36 2,25 2,16 2,09 2,03 1,99
63 3,99 3,14 2,75 2,52 2,36 2,25 2,16 2,09 2,03 1,98
64 3,99 3,14 2,75 2,52 2,36 2,24 2,16 2,09 2,03 1,98
65 3,99 3,14 2,75 2,51 2,36 2,24 2,15 2,08 2,03 1,98
66 3,99 3,14 2,74 2,51 2,35 2,24 2,15 2,08 2,03 1,98
67 3,98 3,13 2,74 2,51 2,35 2,24 2,15 2,08 2,02 1,98
68 3,98 3,13 2,74 2,51 2,35 2,24 2,15 2,08 2,02 1,97
69 3,98 3,13 2,74 2,50 2,35 2,23 2,15 2,08 2,02 1,97
70 3,98 3,13 2,74 2,50 2,35 2,23 2,14 2,07 2,02 1,97
71 3,98 3,13 2,73 2,50 2,34 2,23 2,14 2,07 2,01 1,97
72 3,97 3,12 2,73 2,50 2,34 2,23 2,14 2,07 2,01 1,96
73 3,97 3,12 2,73 2,50 2,34 2,23 2,14 2,07 2,01 1,96
74 3,97 3,12 2,73 2,50 2,34 2,22 2,14 2,07 2,01 1,96
75 3,97 3,12 2,73 2,49 2,34 2,22 2,13 2,06 2,01 1,96
76 3,97 3,12 2,72 2,49 2,33 2,22 2,13 2,06 2,01 1,96
77 3,97 3,12 2,72 2,49 2,33 2,22 2,13 2,06 2,00 1,96
78 3,96 3,11 2,72 2,49 2,33 2,22 2,13 2,06 2,00 1,95
79 3,96 3,11 2,72 2,49 2,33 2,22 2,13 2,06 2,00 1,95
80 3,96 3,11 2,72 2,49 2,33 2,21 2,13 2,06 2,00 1,95
81 3,96 3,11 2,72 2,48 2,33 2,21 2,12 2,05 2,00 1,95
82 3,96 3,11 2,72 2,48 2,33 2,21 2,12 2,05 2,00 1,95
83 3,96 3,11 2,71 2,48 2,32 2,21 2,12 2,05 1,99 1,95
84 3,95 3,11 2,71 2,48 2,32 2,21 2,12 2,05 1,99 1,95
85 3,95 3,10 2,71 2,48 2,32 2,21 2,12 2,05 1,99 1,94
86 3,95 3,10 2,71 2,48 2,32 2,21 2,12 2,05 1,99 1,94
87 3,95 3,10 2,71 2,48 2,32 2,20 2,12 2,05 1,99 1,94
88 3,95 3,10 2,71 2,48 2,32 2,20 2,12 2,05 1,99 1,94
89 3,95 3,10 2,71 2,47 2,32 2,20 2,11 2,04 1,99 1,94
90 3,95 3,10 2,71 2,47 2,32 2,20 2,11 2,04 1,99 1,94
129
91 3,95 3,10 2,70 2,47 2,31 2,20 2,11 2,04 1,98 1,94
92 3,94 3,10 2,70 2,47 2,31 2,20 2,11 2,04 1,98 1,94
93 3,94 3,09 2,70 2,47 2,31 2,20 2,11 2,04 1,98 1,93
94 3,94 3,09 2,70 2,47 2,31 2,20 2,11 2,04 1,98 1,93
95 3,94 3,09 2,70 2,47 2,31 2,20 2,11 2,04 1,98 1,93
96 3,94 3,09 2,70 2,47 2,31 2,19 2,11 2,04 1,98 1,93
97 3,94 3,09 2,70 2,47 2,31 2,19 2,11 2,04 1,98 1,93
98 3,94 3,09 2,70 2,46 2,31 2,19 2,10 2,03 1,98 1,93
99 3,94 3,09 2,70 2,46 2,31 2,19 2,10 2,03 1,98 1,93
100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,31 2,19 2,10 2,03 1,97 1,93
101 3,94 3,09 2,69 2,46 2,30 2,19 2,10 2,03 1,97 1,93
102 3,93 3,09 2,69 2,46 2,30 2,19 2,10 2,03 1,97 1,92
103 3,93 3,08 2,69 2,46 2,30 2,19 2,10 2,03 1,97 1,92
104 3,93 3,08 2,69 2,46 2,30 2,19 2,10 2,03 1,97 1,92
105 3,93 3,08 2,69 2,46 2,30 2,19 2,10 2,03 1,97 1,92
106 3,93 3,08 2,69 2,46 2,30 2,19 2,10 2,03 1,97 1,92
107 3,93 3,08 2,69 2,46 2,30 2,18 2,10 2,03 1,97 1,92
108 3,93 3,08 2,69 2,46 2,30 2,18 2,10 2,03 1,97 1,92
109 3,93 3,08 2,69 2,45 2,30 2,18 2,09 2,02 1,97 1,92
110 3,93 3,08 2,69 2,45 2,30 2,18 2,09 2,02 1,97 1,92
111 3,93 3,08 2,69 2,45 2,30 2,18 2,09 2,02 1,97 1,92
112 3,93 3,08 2,69 2,45 2,30 2,18 2,09 2,02 1,96 1,92
113 3,93 3,08 2,68 2,45 2,29 2,18 2,09 2,02 1,96 1,92
114 3,92 3,08 2,68 2,45 2,29 2,18 2,09 2,02 1,96 1,91
115 3,92 3,08 2,68 2,45 2,29 2,18 2,09 2,02 1,96 1,91
116 3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,18 2,09 2,02 1,96 1,91
117 3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,18 2,09 2,02 1,96 1,91
118 3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,18 2,09 2,02 1,96 1,91
119 3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,18 2,09 2,02 1,96 1,91
120 3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,18 2,09 2,02 1,96 1,91
121 3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,17 2,09 2,02 1,96 1,91
122 3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,17 2,09 2,02 1,96 1,91
123 3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,17 2,08 2,01 1,96 1,91
124 3,92 3,07 2,68 2,44 2,29 2,17 2,08 2,01 1,96 1,91
125 3,92 3,07 2,68 2,44 2,29 2,17 2,08 2,01 1,96 1,91
126 3,92 3,07 2,68 2,44 2,29 2,17 2,08 2,01 1,95 1,91
127 3,92 3,07 2,68 2,44 2,29 2,17 2,08 2,01 1,95 1,91
128 3,92 3,07 2,68 2,44 2,29 2,17 2,08 2,01 1,95 1,91
129 3,91 3,07 2,67 2,44 2,28 2,17 2,08 2,01 1,95 1,90
130 3,91 3,07 2,67 2,44 2,28 2,17 2,08 2,01 1,95 1,90
140 3,91 3,06 2,67 2,44 2,28 2,16 2,08 2,01 1,95 1,90
150 3,90 3,06 2,66 2,43 2,27 2,16 2,07 2,00 1,94 1,89
160 3,90 3,05 2,66 2,43 2,27 2,16 2,07 2,00 1,94 1,89
170 3,90 3,05 2,66 2,42 2,27 2,15 2,06 1,99 1,94 1,89
180 3,89 3,05 2,65 2,42 2,26 2,15 2,06 1,99 1,93 1,88
190 3,89 3,04 2,65 2,42 2,26 2,15 2,06 1,99 1,93 1,88
200 3,89 3,04 2,65 2,42 2,26 2,14 2,06 1,98 1,93 1,88
210 3,89 3,04 2,65 2,41 2,26 2,14 2,05 1,98 1,92 1,88
130
220 3,88 3,04 2,65 2,41 2,26 2,14 2,05 1,98 1,92 1,87
230 3,88 3,04 2,64 2,41 2,25 2,14 2,05 1,98 1,92 1,87
240 3,88 3,03 2,64 2,41 2,25 2,14 2,05 1,98 1,92 1,87
250 3,88 3,03 2,64 2,41 2,25 2,13 2,05 1,98 1,92 1,87
270 3,88 3,03 2,64 2,41 2,25 2,13 2,04 1,97 1,91 1,87
290 3,87 3,03 2,64 2,40 2,25 2,13 2,04 1,97 1,91 1,86
300 3,87 3,03 2,63 2,40 2,24 2,13 2,04 1,97 1,91 1,86
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